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No Ambulatório de Exodontia da Faculdade de Odontologia da UFRGS
acontece a ação de Extensão Universitária: Capacitação em Exodontia
Cirúrgica, que tem por objetivo atendimento a comunidade em geral que
busca atendimento exodôntico-cirúrgico. Buscamos verificar quais os
achados histopatológicos que estão relacionados aos procedimentos
cirúrgicos realizados durante este projeto  nos anos de 2005, 2006 e
2007. Para coleta de dados utilizamos  o Prontuário da Faculdade, onde
são registrados os procedimentos  realizados e os Laudos de Exames
H i s t o p a t o l ó g i c o s .  F o r a m  r e a l i z a d o s  4 9 5  p r o c e d i m e n t o s
cirúrgico/exodônticos: exodontias simples e complexas, unitárias e
múltiplas, com ou sem alveoloplastia, remoção de terceiros molares e
cirurgias paraendodônticas. Destes, 96 peças operatórias foram
encaminhadas para exame histopatológico no Setor de Patologia da
FOUFRGS. Encontramos os seguintes resultados: a partir de materiais
curetados dos alvéolos pós-exodônticos foram diagnosticados um total de
30 abscessos, granulomas e cistos; e relacionados à remoção de
terceiros molares em diferentes graus de retenção, 48 folículos
pericoronários e 9 cistos dentígeros .
